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 O presente estudo tem por finalidade divulgar uma lista preliminar da 
diversidade das aves silvestres encontradas no município de Formigueiro, Região 
Central, estado do Rio Grande do Sul. Registramos 204 espécies, em amostragens 
qualitativas através de observações diretas e pontos de escuta em locais aleatórios entre 
perímetro urbano e área rural no Município entre maio de 2010 a junho de 2013. 
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DIVERSIDADE DA AVIFAUNA NO MUNICÍPIO DE FORMIGUEIRO, RIO 





 The present study aims to disseminate a preliminary list of the diversity of wild 
birds found in municipality of Formigueiro, Central Region, state of Rio Grande do Sul 
recorded 204 species in qualitative samplings through direct observation and listening 
points at random locations between urban and rural area in town between May 2010 and 
June 2013. 
 





 Species of birds in Rio Grande do Sul is extremely varied and colorful 
(BELTON, 2004), being already known record of 661 species (BENCKE et al., 2010), 
thanks to the diversity of habitats (BELTON, 2004). However, it is important finding 
ornithological inventory record the occurrence and distribution of birds in the state 
(BENCKE, 2001), for lists of species grow indefinitely, although it may tend to 
stabilize with time (BENCKE et al., 2010). 
 Dissemination of site listings is of utmost importance (BENCKE, 2001). 
However, through these dissemination is important to conduct studies aimed at 
environmental education, exposing data avifauna site schools and the like, taking steps 
to raise awareness (CORRÊA, SILVA, CAPPELLARI, 2012) thereby providing 
subsidies for conservation strategies are adopted in certain region (SEIXAS et al., 
2010). 
 The present study aims to disseminate the preliminary list of birds found in town 
of Formigueiro, Rio Grande do Sul - Brazil. 
 
 
MATERIAL AND METHODS 
 
Study area 
 Municipality of Formigueiro (29 59 `49. 67", S, 53 º 29 `55. 53" W), is located 
in the central Region, state of Rio Grande do Sul region follows the same geographic 
feature and vegetation cover as the neighboring Town Sao Sepé. The temperate climate, 
with slightly undulating relief characterized by fields (BRASIL, 1973), riparian 
(CORRÊA AND SILVA, 2012; CORRÊA, SILVA and CAPPELLARI, 2012) and 
riparian forests (CORRÊA, SILVA, CAPPELLARI, 2010), and the region suffers 
anthropogenic pressure by agropastoral activities and agriculture. 
 
Sampling method 
 From May 2010 to June 2013 some unsystematic campaigns were conducted in 
the municipality of Formigueiro in urban and rural area, searching inventory the Species 
of birds. The qualitatively followed as Seixas et al. (2010). Some locations were visited 
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in order to cover all environments present in direct observations with the aid of 
binoculars and sometimes point counts were conducted at dawn. During the 
displacement between the sample areas, which could be made by using automobile, 
motorcycle, or walking, the birds were also recorded. Some species were photographed 
using cameras with long lens, for later possible comparisons with guidebooks. 
 The nomenclature as follows Taxonomic list of Brazil (CBRO, 2011), and 
conservation status following agreed Bencke et al. (2003). 
 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
 Through the methods used were recorded 204 species in 23 orders placed and 
distributed in 59 families (Table.1). It is worth noting the record of five species 
considered threatened at regional level according Bencke et al. (2003), they are: 
Sporophila collaris, Drycopus lineatus, Ramphastos toco, Amazon pretrei and 
Crypturellus noctivagus, the latter species is in dire need of conservation. C. noctivagus 
species listed as probably extinct in Rio Grande do Sul, from the seventies (BENCKE et 
al., 2003), and recently recorded a small population still remaining in a forest fragment 
as Corrêa, Silva and Cappellari (2010), among currency of the municipalities of São 
Sepé and Formigueiro, thus making this region the only current record with confirmed 
C. noctivagus in the state. 
 Some recent studies published evidence and present lists of birds by location in 
Rio Grande do Sul: Teixeira, Bernardi, Jacomassa (2009), Santos and Petry (2010), 
Seixas et al. (2010), Mello and Corrêa (2011); Corrêa, Silva and Cappellari (2012), 
Freitas (2012), Correa et al. (2013), are important means for disseminating 
avifaunísticos studies, thus broadening the knowledge of this group and publicizing 
their patterns of occurrence and distribution in the state (BENCKE, 2001). 
 This study contributes to the dissemination of the occurrence of wild birds in the 
municipality of Formigueiro. Since starting new efforts in the field certainly some 
species will be added to the list of birds of the Town, thus contributing to ornithological 
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Table 1 - List of birds found in the municipality of Formigueiro, Central Region in the state of 
Rio Grande do Sul – Brazil. 
          Order / Family / Species Name-common (English) 
TINAMIFORMES  
   TINAMIDAE  
 Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815) Brown Tinamou 
 Crypturellus noctivagus (Wied, 1820) Yellow-legged Tinamou 
 Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815) Red-winged Tinamou 
 Nothura maculosa (Temminck, 1815) Spotted Nothura 
ANSERIFORMES  
   ANHIMIDAE  
 Chauna torquata (Oken, 1816) Southern Screamer 
   ANATIDAE  
 Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816) Fulvous Whistling-Duck 
 Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) White-faced Whistling-Duck 
 Cairina moschata (Linnaeus, 1758) Muscovy Duck 
 Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) Brazilian Teal 
 Anas flavirostris Vieillot, 1816 Yellow-billed Teal 
PODICIPEDIFORMES  
   PODICIPEDIDAE  
 Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) Pied-billed Grebe 
GALLIFORMES  
   CRACIDAE  
 Penelope obscura Temminck, 1815 Dusky-legged Guan 
 Ortalis guttata (Spix, 1825) Speckled Chachalaca 
SULIFORMES  
   PHALACROCORACIDAE  
 Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) Neotropic Cormorant 
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   ANHINGIDAE  
 Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) Anhinga 
CICONIIFORMES  
   CICONIIDAE  
 Ciconia maguari (Gmelin, 1789) Maguari Stork 
 Mycteria americana  Linnaeus, 1758 Wood Stork 
PELECANIFORMES  
   ARDEIDAE  
 Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) Rufescent Tiger-Heron 
 Ardea cocoi Linnaeus, 1766 Cocoi Heron 
 Ardea alba Linnaeus, 1758 Great Egret 
 Butorides striata (Linnaeus, 1758) Striated Heron 
 Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) Whistling Heron 
 Egretta thula (Molina, 1782) Snowy Egret 
 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Cattle Egret 
 Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Black-crowned Night-Heron 
   THRESKIORNITHIDAE  
 Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) Buff-necked Ibis 
 Theristicus caerulescens (Vieillot, 1817) Plumbeous Ibis 
 Platalea ajaja Linnaeus, 1758 Roseate Spoonbill 
 Plegadis chihi (Vieillot, 1817) White-faced Ibis 
 Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823) Bare-faced Ibis 
CATRARTIFORMES  
   CATHARTIDAE  
 Cathartes aura (Linnaeus, 1758) Turkey Vulture 
 Cathartes burrovianus Cassin, 1845 Lesser Yellow-headed Vulture 
 Coragyps atratus (Bechstein, 1793) Black Vulture 
ACCIPITRIFORMES  
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   ACCIPITRIDAE  
 Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) Snail Kite 
 Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) Savanna Hawk 
 Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) Roadside Hawk 
 Urubitinga urubitinga (Gmelin, 1788) Great Black-Hawk 
 Geranoeatus albicaudatus (Vieillot, 1816) White-tailed Hawk 
 Circus buffoni (Gmelin,1788) Long-winged Harrier 
FALCONIFORMES  
   FALCONIDAE  
 Caracara plancus (Miller, 1777) Southern Caracara 
 Milvago chimachima (Vieillot, 1816) Yellow-headed Caracara 
 Milvago chimango (Vieillot, 1816) Chimango Caracara 
 Falco sparverius Linnaeus, 1758 American Kestrel 
GRUIFORMES  
 ARAMIDAE  
 Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) Limpkin 
   RALLIDAE  
 Aramides cajanea Statius Muller, 1776 Gray-necked Wood-Rail 
 Aramides ypecaha (Vieillot, 1819) Giant Wood-Rail 
 Aramides saracura (Spix, 1825) Slaty-breasted Wood-Rail 
 Pardirallus sanguinolentus (Swainson, 1837) Plumbeous Rail 
 Gallinula melanops (Vieillot, 1819) Spot-flanked Gallinule 
 Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818) Common Gallinule 
 Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766) Purple Gallinule 
CARIANIFORMES  
   CARIAMIDAE  
 Cariama cristata (Linnaeus, 1766) Red-legged Seriema 
CHARADRIFORMES  
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   CHARADRIIDAE  
 Charadrius collaris Vieillot, 1818 Collared Plover 
 Vanellus chilensis (Molina, 1782) Southern Lapwing 
   RECURVIROSTRIDAE  
 Himantopus melanurus Vieillot, 1817 White-backed Stilt 
   SCOLOPACIDAE  
 Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816) South American Snipe 
 Tringa melanoleuca (Gmelim, 1789) Greater Yellowlegs 
 Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) White-rumped Sandpiper 
   JACANIDAE  
 Jacana jacana (Linnaeus, 1766) Wattled Jacana 
COLUMBIFORMES  
 COLUMBIDAE  
 Columbina talpacoti (Temminck, 1811) Ruddy Ground-Dove 
 Columbina picui (Temminck, 1813) Picui Ground-Dove 
 Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) Picazuro Pigeon 
 Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 White-tipped Dove 
 Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) Eared Dove 
 Columba livia Gmelim, 1789 Rock Pigeon 
PISTTACIFORMES  
   PSITTACIDAE  
 Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) Monk Parakeet 
 Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) Maroon-bellied Parakeet 
 Amazona pretrei (Temminck, 1830) Red-spectacled Parrot 
CUCULIFORMES  
   CUCULIDAE  
 Piaya cayana (Linnaeus, 1766) Squirrel Cuckoo 
 Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 Dark-billed Cuckoo 
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 Crotophaga ani Linnaeus, 1758 Smooth-billed Ani 
 Guira guira (Gmelin, 1788) Guira Cuckoo 
 Tapera naevia (Linnaeus, 1766) Striped Cuckoo 
STRIGIFORMES  
   TYTONIDAE  
 Tyto alba (Scopoli, 1769) Barn Owl 
   STRIGIDAE  
 Megascops choliba (Vieillot, 1817) Tropical Screech-Owl 
 Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) Ferruginous Pygmy-Owl 
 Bubo virginianus (Gmelin, 1788) Great Horned Owl 
 Athene cunicularia (Molina, 1782) Burrowing Owl 
CAPRIMULGIFORMES  
   NYCTIBIIDAE  
 Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) Common Potoo 
   CAPRIMULGIDAE  
 Hydropsalis parvula (Gould, 1837) Little Nightjar 
 Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) Scissor-tailed Nightjar 
 Chordeiles nacunda (Vieillot, 1817) Nacunda Nighthawk 
 Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789) Short-tailed Nighthawk 
APODIFORMES  
   APODIDAE  
 Chaetura cinereiventris Sclater, 1862 Gray-rumped Swift 
 Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 Sick's Swift 
   TROCHILIDAE  
 Florisuga  fusca (Vieillot, 1818) Black Jacobin 
 Hylocharis chrysura (Shaw, 1812) Gilded Hummingbird 
 Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818) Plovercrest 
 Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) Glittering-bellied Emerald 
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 Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) Violet-capped Woodnymph 
 Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) White-throated Hummingbird 
TROGONIFORMES  
   TROGONIDAE  
 Trogon surrucura Vieillot, 1817 Surucua Trogon 
CORACIFORMES  
   ALCEDINIDAE  
 Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) Ringed Kingfisher 
 Chloroceryle amazona (Latham, 1790) Amazon Kingfisher 
 Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) Green Kingfisher 
PICIFORMES  
   RAMPHASTIDAE  
 Ramphastos toco Statius Muller, 1776 Toco Toucan 
   PICIDAE  
 Picumnus nebulosus Sundeval, 1866 Mottled Piculet 
 Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) White-spotted Woodpecker 
 Piculus aurulentus (Temminck, 1821) Yellow-browed Woodpecker 
 Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) Green-barred Woodpecker 
 Colaptes campestris (Vieillot, 1818) Campo Flicker 
 Drycopus lineatus (Linnaeus, 1766) Lineated Woodpecker 
 Melanerpes candidus (Otto, 1796) White Woodpecker 
PASSERIFORMES  
   THAMNOPHILIDAE  
 Mackenziaena leachii (Such, 1825) Large-tailed Antshrike 
 Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 Variable Antshrike 
 Thamnophilus ruficapillus (Vieillot, 1816) Rufous-capped Antshrike 
 Drymophila malura (Temminck, 1825) Dusky-tailed Antbird 
 CONOPOPHAGIDAE  
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 Conopophaga lineata (Wied, 1831) Rufous Gnateater 
   FORMICARIIDAE  
 Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823) Short-tailed Antthrush 
   DENDROCOLAPTIDAE  
 Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) Olivaceous Woodcreeper 
 Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 Planalto Woodcreeper 
 Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818)       White-throraed Woodcreeper 
 Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis & Heine, 1859) Scalloped Woodcreeper 
   FURNARIIDAE  
 Furnarius rufus (Gmelin, 1788) Rufous Hornero 
 Schoeniophylax phryganophilus (Vieillot, 1817) Chotoy Spinetail 
 Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) Yellow-chinned Spinetail 
 Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 Rufous-capped Spinetail 
 Synallaxis cinerascens Temminck, 1823 Gray-bellied Spinetail 
 Synallaxis spixi Sclater, 1856 Spix's Spinetail 
 Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 1832) Buff-browed Foliage-gleaner 
 Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 Sooty-fronted Spinetail 
 Anumbius annumbi (Vieillot, 1817) Firewood-Gatherer 
 Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885 Sharp-billed Treehunter 
   INSERTAE SEDIS  
 Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 White-throated Spadebill 
   RYNCHOCYCLIDAE  
 Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 Sepia-capped Flycatcher 
 Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824) Mottle-cheeked Tyrannulet 
 Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) Yellow-olive Flycatcher 
 Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846) Ochre-faced Tody-Flycatcher 
   TYRANNIDAE  
 Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) Yellow-bellied Elaenia 
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 Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) Olivaceous Elaenia 
 Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) Southern Beardless-Tyrannulet 
 Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) White-crested Tyrannulet 
 Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) Euler's Flycatcher 
 Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) Vermilion Flycatcher 
 Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818) Blue-billed Black-Tyrant 
 Hymenops perspicillatus (Gmelin, 1789) Spectacled Tyrant 
 Xolmis irruptero (Vieillot, 1818) White Monjita 
 Empidonomus varius (Vieillot, 1818) Variegated Flycatcher 
 Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) Cattle Tyrant 
 Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) Great Kiskadee 
 Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) Boat-billed Flycatcher 
 Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 Tropical Kingbird 
 Tyrannus savana Vieillot, 1808 Fork-tailed Flycatcher 
 Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 Swainson's Flycatcher 
 Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) Streaked Flycatcher 
   PIPRIDAE   
 Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) Swallow-tailed Manakin 
   TITYRIDAE  
 Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) White-winged Becard 
   VIREONIDAE   
 Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) Red-eyed Vireo 
 Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) Rufous-browed Peppershrike 
   CORVIDAE   
 Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818) Plush-crested Jay 
 Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818) Azure Jay 
   HIRUNDINIDAE  
 Progne tapera (Vieillot, 1817) Brown-chested Martin 
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 Progne chalybea (Gmelin, 1789) Gray-breasted Martin 
 Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) Blue-and-white Swallow 
 Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) White-rumped Swallow 
   TROGLODYTIDAE  
 Troglotydes musculus (Naumann, 1823) Southern House Wren 
   POLIOPTILIDAE  
 Polioptila dumicola (Vieillot, 1817) Masked Gnatcatcher 
   TURDIDAE   
 Turdus rufiventris Vieillot, 1818 Rufous-bellied Thrush 
 Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 Creamy-bellied Thrush 
 Turdus albicollis Vieillot, 1818 White-necked Thrush 
 Turdus subalaris (Seebohm, 1887) Eastern Slaty Thrush 
 Turdus leucomelas Vieillot, 1818 Pale-breasted Thrush 
   MIMIDAE   
 Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) Chalk-browed Mockingbird 
 Mimus triurus (Vieillot, 1818) White-banded Mockingbird 
   MOTACILIDAE  
 Anthus lutescens Pucheran, 1855 Yellowish Pipit 
   COEREBIDAE  
 Coereba flaveola (Linnaeus,1758) Bananaquit 
   THRAUPIDAE  
 Saltator aurantiirostris (Vieillot, 1817) Golden-billed Saltator 
 Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 Green-winged Saltator 
 Lanio cucullatus (Statius Muller, 1776) Red-crested Finch 
 Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) Sayaca Tanager 
 Tangara preciosa (Cabanis, 1850) Chestnut-backed Tanager 
 Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823) Diademed Tanager 
 Pipraeidea bonariensis (Gmelin, 1789) Blue-and-yellow Tanager 
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 Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) Fawn-breasted Tanager 
 Paroaria coronata (Miller, 1776) Red-crested Cardinal 
   EMBERIZIDAE  
 Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) Rufous-collared Sparrow 
 Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) Grassland Sparrow 
 Poospiza nigrorufa (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) Black-and-rufousWarbling-Finch 
 Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) Saffron Finch 
 Sicalis luteola (Sparrman, 1789) Grassland Yellow-Finch 
 Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) Wedge-tailed Grass-Finch 
 Embernagra platensis (Gmelin, 1789) Great Pampa-Finch 
 Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) Blue-black Grassquit 
 Sporophila collaris (Boddaert, 1783) Rusty-collared Seedeater 
 Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) Double-collared Seedeater 
   CARDINALIDAE  
 Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) Ultramarine Grosbeak 
 Cyanoloxia glaucocaerulea (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) Glaucous-blue Grosbeak 
   PARULIDAE  
 Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) Tropical Parula 
 Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) Masked Yellowthroat 
 Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) Golden-crowned Warbler 
 Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) White-browed Warbler 
   ICTERIDAE  
 Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825) Golden-winged Cacique 
 Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) Red-rumped Cacique 
 Icterus pyrrhopterus (Vieillot, 1819) Variable Oriole 
 Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819 Chopi Blackbird 
 Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) Chestnut-capped Blackbird 
 Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) Yellow-rumped Marshbird 
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 Agelaioides badius (Vieillot, 1819) Bay-winged Cowbird 
 Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) Shiny Cowbird 
 Molothrus rufoaxillaris Cassin,1866 Screaming Cowbird 
 Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850) White-browed Blackbird 
   FRINGILLIDAE  
 Sporagra magellanica (Vieillot, 1805) Hooded Siskin 
 Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) Purple-throated Euphonia 
   PASSERIDAE  
 Passer domesticus (Linnaeus, 1758) House Sparrow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
